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Объектом  разработки  является  программный  комплекс  для  управления
техническим обслуживанием оборудования на предприятии. 
Цель  работы:  разработать  программный комплекс  с  SOA архитектурой
управления техническим обслуживанием оборудования на предприятии.
В процессе работы было выполнено следующее: разработан программный
продукт управления техническим обслуживанием оборудования на предприятии
ООО «ИВА-Гомель-Парк».
Программный комплекс размещен на серверах предприятия ООО «ИВА-
Гомель-Парк».
Дипломная  работа  выполнена  самостоятельно,  проверена  в  системе
«Атиплагиат».  Процент  оригинальности  составляет  95,73%.  Цитирования
обозначены  ссылками  на  публикации,  указанные  в  «Списке  использованных
источников».
